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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi pada 
gaya hidup mahasiswa program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 
2014. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Obyek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2014. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki gaya hidup 
yang beragam, antara satu sama lain berbeda. Hal ini dapat dipelajari dari segi 
penampilan, logat bahasa, aktivitas mahasiswa di luar kampus, dan kontrol 
diri.Perkembangan jaman membuat mahasiswa merubah fashion mereka dengan 
mengikuti trend yang ada. Informan tidak terpengaruh logat bahasa di Solo, 
karena logat informan masih kental dengan logat asli daerah, dan kemiripan logat 
bahasa Solo. Mahasiswa juga suka menghabiskan waktu diluar berkumpul 
bersama teman-temannya sekedar jalan-jalan ke mall, belanja, wisata dan kuliner, 
meskipun demikian mahasiswa tetap menyesuaikan kondisi keuangan mereka dan 
lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan pada saat membelanjakan 
uangnya. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Implementasi 
literasi ekonomi terbukti mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam penentuan 
gaya hidup mereka. Mahasiswa menjadi lebih rasional dan matang dalam 
mengelola manajemen keuangannya. Mahasiswa dapat mengatur gaya hidup 
mereka dengan cara meningkatkan literasi ekonomi, seperti membaca buku 
tentang ilmu ekonomi, mengikuti pelatihan manajemen keuangan, mencari 
referensi pendidikan ekonomi di internet dan aplikasi edukasi lain yang 
mendukung. 
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ABSTRACT 
This research aims to know the influence of economic literacy in 
accounting education student lifestyle, FKIP UMS 2014. This research is a 
qualitative research that using an ethnographic approach. This research uses an 
accounting education student FKIP UMS 2014 as the object.Data collection 
methods used in this research is an interview, observation, and documentation.  
The results are the students have diverse lifestyles, different from each 
other.This can be learned from the appearance of the vernacular language, 
activities, students in off-campus, and self-control. Times have made students 
change their fashion by following the trend. The informants were not affected by 
the language accent in Solo, because the accent of the informant was still thick 
with the native accent, and the similarity of the Solo dialect. Students also like to 
spend time outside gathering with friends just going to the mall, shopping, tourism 
and culinary, although students still adjust their financial conditions and more 
needing than the desire to spend their money. 
Based on the results of the study it can be concluded that: implementation 
of economic literacy is proven to affect the behavior of the students in the 
determination of their lifestyle. Students become more rational and mature in 
managing their financial management. Students can organize their lifestyle by 
improving economic literacy, such as reading economics books, financial 
management training, looking for references on the internet and other educational 
applications support. 
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